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Coraz wyraźniej można dostrzec 
znaczenie badań politologicznych w anali-
zach dotyczących pogranicza i regionu. 
Związane są one bowiem ściśle z procesami 
modernizacji i transformacji w państwie 
regionalnym. To właśnie państwo decyduje 
o wprowadzeniu struktur regionalnych 
także w obszarach pogranicznych. Zatem 
w procesach regionalizacji politolodzy mają 
zadanie badawcze szczególnego rodzaju 
– definiowanie i analizę funkcjonowania 
regionów. Ważną rolę w tym procesie odgry-
wają analizy politologów dotyczące liderów 
lokalnych, elit politycznych oraz jakości 
podejmowanych decyzji przez władze 
państwowe i samorządy terytorialne.
W literaturze przedmiotu nadal mało 
wyraźne są odpowiedzi na pytanie dlaczego na 
jednych pograniczach odbywa się kooperacja, 
podczas gdy na innych rywalizacja lub konflikt. 
Na pograniczach rodzą się często problemy, 
których rozwiązanie sprawia trudność, tak 
w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. Stąd też 
rodzi się potrzeba rozwijania nowej subdyscy-
pliny politologicznej, zwanej politologią pogra-
nicza. Staje się ono problemowym obszarem, na 
którym dokonują się mniej lub bardziej stero-
wane procesy społeczne i polityczne. Zatem 
kategoria pogranicza nie powinna pozostać na 
marginesie analiz politologicznych. Obszar ten 
bowiem związany jest także ściśle z procesami 
marginalizacji i globalizacji.
